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Lutfi Nurul Hidayah (15420102). Efektivitas Penggunaan 
Media Bernyanyi dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradᾱt 
Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs Pangeran Diponegoro Salaman 
Magelang Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran 
bahasa Arab dengan media bernyanyi dalam penguasaan mufradᾱt 
dan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan penguasaan 
mufradᾱt kelas eksperimen yang menggunakan media bernyanyi 
dengan kelas control yang tidak menggunakan media bernyanyi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode eksperimen. Adapun desain penelitian adalah 
Pretest-Posttest Control Group Design dengan menggunakan 
kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan (treatment) dengan 
media bernyanyi dan kelas kontrol yang menggunakan metode 
konvensional. Sampel yang dipilih adalah kelas VII B (sebagai kelas 
eksperimen) dan kelas VII A (sebagai kelas kontrol). Data diuji 
menggunakan uji test “t” dengan sampel. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yaitu 0,047 kurang dari 0,05 
sehingga dinyatakan signifikan.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
bahasa Arab dengan media bernyanyi dapat meningkatkan 
penguasaan mufradᾱt kelas VII MTs Pangeran Diponegoro Salaman 
Magelang tahun pelajaran 2018/2019.  
 
Kata kunci: Media Bernyanyi, Pembelajaran Bahasa Arab, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 
tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 
1. Konsonan tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Bā B Be ة
 Tā T Te د
 Ṡā‟ Ṡ Es titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Hā‟ Ḥ Ha titik di bawah ح
 Khā‟ Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet titik di atas ذ
 Rā‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sīn S Es ش
 Syīn Sy Es dan ye ش
 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص
 Dād Ḍ De titik di bawah ض
 Tā Ṭ Te titik di bawah ط
 Zā‟ Ẓ Zet titik di bawah ظ
 (Ayn ... „... Koma terbalik (di atas„ ع
 Gayn G Ge غ
 Fā‟ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lām L El ل
 Mīm M Em م
 Nūn N En ى
 Waw W We و
ٍ Hā‟ H Ha 
 Hamzah ...‟... Apostrof ء
 Yā Y Ye ي
xv 
2. Konsonan Rangkap (Syaddah) 
Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  
Contoh:  ْييُهَتَعِقَد   ditulis  muta‟aqqidain 
  ditulis   „iddah  ِعَدح 
3. Ta’ Marbutah 
Transliterasi untuk Ta‟ marbutah ada dua macam yaitu  
a. Bila dimatikan, ditulis h: 
Contoh:  هجخ  ditulis  hibah 
   ditulis   jizyah  جسيخ
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab 
yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti 
zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal 
aslinya).  
b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis 
t: 
Contoh: اهلل ًعوخ ditulis   ni‟matullah 
  ditulis  zakatul-fitri الفطر زكبح
4. Vokal pendek 
 َ(fathah) ditulis a contoh َضَرَة   ditulis  daraba  
 ِ(kasroh) ditulis i contoh َفِهَن   ditulis fahima  
 ُ(dammah) ditulis u contoh ُكِتَت  ditulis kutiba  
5. Vokal panjang 
a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
 ditulis   jāhiliyyah   جبهليخ
xvi 
b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 
يسعي    ditulis   yas‟ā 
c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 
 ditulis   majīd   هجيد
d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
  ditulis   furūd  فروض
6. Vokal rangkap 
a. Fathah + yā mati, ditulis ai 
 ditulis   bainakum   ثيٌكن
b. Fathah + waw mati, ditulis au 
 ditulis   qaul   قىل
7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, 
dipisahkan dengan apostrof 
 ditulis   a‟antum  ااًتن
 ditulis   u‟iddat  اعدد
 ditulis   la‟in syakartum  شكرتن لئي
8. Kata sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
 ditulis   al-Qurān  القراى
 ditulis   al-Qiyās  القيبش
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan 
menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya 
serta menghilangkan huruf l-nya 
 ditulis   asy-syams الشوص
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam proses pembelajaran bahasa asing terlebih bahasa 
Arab, aspek yang paling penting dari semua aspek bahasa dan 
harus dikuasai terlebih dahulu oleh setiap siswa adalah mufradᾱt. 
Muhammad Ali Khuldi dalam bukunya assaliba tadaris al-
lughoh al-arabiyah menyatakan bahwa kenyataannya 
penguasaan atau pengetahuan mufradᾱt mempunyai faedah, 
bahkan penting sekali, karena penguasaan mufradᾱt bermanfaat 
bagi orang-orang yang ingin menulis atau mengarang dengan 
menggunakan bahasa Arab.  
Penguasaan mufradᾱt bahasa Arab bertujuan agar dapat 
membantu siswa dalam belajar bahasa Arab terutama dalam 
menguasai empat keterampilan berbahasa yaitu keterampilan 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk itu 
penguasaan mufradᾱt adalah suatu hal yang utama untuk 
dipelajari dan sebagai syarat bagi siswa yang ingin mahir dalam 
berbahasa Arab. Karena kualitas berbahasa seseorang jelas 
tergantung pada kualitas dan kuantitas mufradᾱt yang dimiliki. 
Semakin banyak mufradᾱt yang dimiliki semakin besar pula 
kemungkinan untuk terampil berbahasa.
1
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 Henri Guntur Tarigan, Pengajaran Mufrodat, (Bandung: Angkasa, 1989), 
hlm.2. 
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Dalam pendidikan sekarang ini sekolah-sekolah formal 
yang berbasis Islam, bahasa Arab diajarkan karena sudah 
menjadi kurikulum wajib. Maka dari itu, untuk menguasai dan 
memahami pelajaran bahasa Arab sangat diperlukan 
pembendaharaan mufradᾱt  bahasa Arab yang lebih, karena 
tanpa menguasai mufradᾱt  yang baik, maka pemahaman siswa 
terhadap bahasa Arab menjadi kurang maksimal yang berakibat 
pada keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran 
bahasa Arab yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Terlebih para siswa yang sebelumnya adalah lulusan dari 
sekolah yang tidak berbasis Islam seperti SD, SMP, dll maka 
akan asing terhadap pelajaran bahasa Arab. 
Penguasaan mufradᾱt bahasa Arab siswa belum optimal. 
Tidak adanya indikator-indikator terkait penguasaan mufradᾱt 
siswa yang berkembang optimal yang meliputi penguasan 
mufradᾱt aktif-produktif (berbicara-menulis) maupun pasif-
reseptif (membaca-menyimak). Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan kurangnya penguasaan mufradᾱt bahasa Arab 
siswa yakni: faktor pertama, bahasa Arab merupakan bahasa 
kedua yang hanya dipelajari siswa ketika berada di sekolah; 
faktor kedua, monotonnya guru dalam menggunakan metode 
pembelajaran (konvensional); faktor ketiga, penggunaan media 
yang kurang variatif, sehingga pembelajaran sering disampaikan 
secara lisan saja tanpa ada media pendukung yang dapat menarik 
minat siswa saat guru menjelaskan materi; dan faktor keempat, 
guru cenderung sebagai pusat pembelajaran (Teacher Centered) 
3 
dan siswa hanya mendengarkan materi. Metode ceramah dan 
tanya jawab serta penggunaan buku paket sebagai LK (Lembar 
Kerja) masih sering digunakan ketika menyampaikan materi 
sehingga siswa cepat merasa jenuh. 
Faktor-faktor lainnya juga yang mempengaruhi belajar 
siswa adalah 1) faktor stimuli yaitu hal yang berhubungan 
dengan bahan pelajaran yang panjang dan sulit serta lingkungan, 
2) faktor metode belajar yang dipengaruhi oleh kegiatan praktek, 
dan 3) faktor individual yang dipengaruhi oleh kondisi mental 
siswa, perbedaan jenis kelamin, pengalaman, kesehatan jasmani, 
dan motivasi.
2
 Untuk mengatasinya diperlukan berbagai upaya 
dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki metode 
ataupun media agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, 
serta mengena pada tujuan yang diharapkan.  
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk komunikasi (proses 
belajar mengajar) dengan tujuan dapat merangsang pikiran, 
perasaan, dan kemauan audiens (siswa) sehingga terjadi proses 
belajar pada penerima pesan (anak didik).
3
 Salah satu media 
pembelajaran yang diperkirakan efektif untuk meningkatkan 
penguasaan mufradᾱt bahasa Arab adalah dengan media 
bernyanyi. Sesuai asumsi bahwa pembelajaran bahasa Arab 
merupakan suatu proses belajar mengajar bahasa yang pada 
                                                          
2
 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, (Bandung: 
Rosdakarya, 2016), hlm. 226. 
3
 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja 
Pressindo, 2012), hlm. 24. 
4 
dasarnya pelajaran bahasa lebih mengajarkan pada pembiasaan 
mendengarkan nyanyian bagi terampilnya siswa dalam 
menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
4
 
Proses pembelajaran yang baik adalah belajar aktif. Dalam 
proses belajar aktif, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan 
yang harus dilakukan. Siswa menggunakan otaknya untuk 
memecahkan berbagai masalah dan menerapkan apa yang 
mereka pelajari. Belajar aktif ini dapat digunakan dalam 
pembelajaran apa saja, terlebih dalam pembelajaran bahasa 
asing. Sebagai guru yang professional, untuk menghindari 
kesalahan dalam menentukan media pembelajaran, maka terlebih 
dahulu melihat kondisi siswa, baik kondisi usia, tingkat 
kemampuan, latar belakang pendidikan dan waktu yang tersedia. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media 
bernyanyi untuk meningkatkan penguasaan mufradᾱt. 
Bahasa Arab sudah cukup lama diajarkan di Indonesia, tapi 
pembelajaran bahasa Arab tidak pernah lepas dari berbagai 
masalah, begitu juga yang dihadapi siswa kelas VII MTs 
Pangeran Diponegoro Salaman Magelang, bagi mereka mata 
pelajaran bahasa Arab masih menjadi momok dan sangat 
membosankan sehingga kebanyakan siswa tidak memperhatikan 
sewaktu pelajaran sedang berlangsung. Siswa memandang 
bahasa Arab sebagai mata pelajaran yang susah dan 
membosankan. Terlebih siswa yang sebelumnya juga lulusan 
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dari SD yang belum mengenal bahasa Arab akan semakin 
kesulitan dalam mempelajarinya.  
Siswa MTs Pangeran Diponegoro Salaman Magelang, 
kebanyakan mereka lulus dari Sekolah Dasar (SD) yang mana 
sekolah formal tersebut tidak terdapat mata pelajaran bahasa 
Arab. Jadi ketika mereka masuk sekolah MTs yang terdapat 
pelajaran bahasa Arab, para siswa merasa kesulitan dan jenuh 
serta banyak yang tidak menyukai pelajaran bahasa Arab. Akan 
tetapi, banyak juga siswa yang tinggal di pesantren sekitar 
sekolah MTs Pangeran Diponegoro. Walaupun siswa tinggal di 
pesantren, mereka juga tetap saja susah dalam belajar bahasa 
Arab di sekolah. Media pembelajaran ataupun sarana prasaranya 
di MTs Pangeran Diponegoro juga belum mendukung. Media 
yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab hanya buku 
paket madrasah dan papan tulis.  
Maka dari itu, berdasarkan pada penjelasan di atas, untuk 
menciptakan suasana yang menyenangkan dan tidak membuat 
jenuh siswa, peneliti terdorong untuk meneliti media bernyanyi 
tersebut dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab 
dengan judul “Efektivitas Penggunaan Media Bernyanyi 
dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradᾱt Siswa Kelas VII 






B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 
Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang 
dimiliki oleh peneliti, maka penelitian skripsi ini akan 
difokuskan pada media bernyanyi untuk meningkatkan 
penguasaan mufradᾱt.  
Berdasarakan pembatasan masalah tersebut, maka peneliti 
menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana implementasi media bernyanyi dalam 
pembelajaran mufradᾱt siswa kelas VII MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang? 
2. Apakah penggunaan media bernyanyi dapat meningkatkan 
penguasaan mufradᾱt siswa kelas VII MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang?   
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan media bernyanyi dalam 
pembelajaran mufradᾱt siswa kelas VII MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang. 
b. Untuk mengetahui peningkatan penguasaan mufradᾱt siswa 
setelah diterapkannya media bernyanyi di kelas VII MTs 
Pangeran Diponegoro Salaman Magelang.  
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritik 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bagian dari 
sumbangan ilmu pengetahuan, serta mampu memperkaya 
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keilmuan terlebih sebagai solusi alternatif untuk mengatasi 
permasalahan pembelajaran bahasa Arab dalam penguasaan 
mufradᾱt. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi guru, diharapkan dapat menambah wawasan dalam 
penggunaan media bernyanyi sebagai proses 
pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana 
pembelajaran yang lebih segar dan berfariatif, sehingga 
siswa tidak merasa bosan. 
2) Bagi siswa, membantu siswa untuk mempermudah 
menguasai mufradᾱt dan mampu menyimpannya atau 
mengingatnya dalam waktu yang lama, sehingga mampu 
meningkatkan penguasaan mufradᾱt. 
3) Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi mengenai 
media dalam pembelajaran bahasa Arab dalam 
meningkatkan penguasaan mufradᾱt. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap 
berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau 
memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang 
ditelitinya. Penelusuran ini dianggap penting guna menghindari 
adanya plagiasi atau pengulangan tema-tema skripsi yang ada.
5
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Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu 
yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu: 
Pertama, Skripsi Siti Maimunah yang berjudul 
“Implementasi Metode Nyanyi dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab Upaya Meningkatkan Penguasaan Mufradᾱt Siswa 
Madrasah Diniyah Nurul Ummah Purti Kotagede Yogyakarta”.
6
 
Penelitian tersebut menerapkan pembelajaran dengan 
menggunakan metode nyanyi dengan subjek atau sumber 
datanya adalah guru dan siswa kelas i‟dad A madrasah Diniyah 
Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta dan objek 
penelitiannya adalah metode nyanyi sebagai upaya 
meningkatkan penguasaan mufradᾱt siswa. 
Kedua, Skripsi Zaedah yang berjudul “Penerapan Metode 
bernyanyi dalam Meningkatkan Minat Belajar pada Mata 
Pelajaran Bahasa Arab Kelas V di MI Ma’arif Mranggen 
Srumbung Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012”.
7
 Persamaan 
penelitiannya adalah sama-sama menggunakan media bernyanyi 
sebagai variable bebas (independent), sedangkan perbedaannya 
dalam penelitian ini adalah variable terikatnya (dependent) yaitu 
meningkatkan minat belajar bahasa Arab. 
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Bahasa Arab Upaya Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Siswa Madrasah 
Diniyah Nurul Ummah Purti Kotagede Yogyakarta, Skripsi Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. 
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 Zaedah, Penerapan Metode bernyanyi dalam Meningkatkan Minat 
Belajar pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas V di MI Ma‟arif Mranggen 
Srumbung Magelang Tahun Pelajaran 2011/2012, Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011. 
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Ketiga, Skripsi Arif Rahman Faqihuddin yang berjudul 
“Upaya Meningkatkan Penguasaan Mufradᾱt Melalui Penerapan 
Metode Permainan Edukatif di Kelas VIII MTs Hidayatulloh 
Sleman Yogyakarta”.
8
 Persamaan penelitian adalah sama-sama 
ingin meningkatkan penguasaan mufradᾱt. Perbedaannya adalah 
metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode 
permainan edukatif sedangkan peneliti akan menggunakan 
media bernyanyi. Dan teknik penelitian ini menggunakan 
penelitian tindakan kelas (PTK) sedangkan yang akan peneliti 
gunakan adalah eksperimen. 
Keempat, Jurnal karya Zahratun Fajriah (2015) yang 
berjudul “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
(Mufradᾱt) Melalui Penggunaan Media Kartu Kata 
Bergambar”.
9
 Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 
proses dan hasil pembelajaran menggunakan media kartu kata 
bergambar dapat meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 
Arab (mufradᾱt) siswa. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan yang akan peneliti gunakan 
agar mampu memberikan informasi lengkap tentang garis besar 
laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:  
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tahun 2014. 
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 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
(Mufrodat) Melalui Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar, PENDIDIKAN 
USIA DINI, Vol.9 No.1, April 2015. 
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BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian. 
BAB II berisi tentang landasan teori, hipotesis, dan metode 
penelitian. 
BAB III berisi tentang gambaran umum MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang, yang meliputi: letak 
geografisnya, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur 
organisasi sekolah, keadaan guru dan siswa, serta saran 
prasarana. 
BAB IV berisi laporan hasil penelitian yang memaparkan 
tentang upaya penggunaan media bernyanyi dalam 
meningkatkan penguasaan mufradᾱt bahasa Arab kelas VII MTs 
Pangeran Diponegoro Salaman Magelang. 
BAB V merupakan penutup yang berisi tentang 










A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa 
kelas VII MTs Pangeran Diponegoro Salaman Magelang dalam 
pembelajaran bahasa Arab mengenai media bernyanyi dalam 
meningkatkan penguasaan mufrodat, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang menggunakan kurikulum 
2013. Alokasi waktu yang digunakan untuk pembelajaran 
bahasa Arab di kelas VII adalah 2x40 menit. Penerapan 
media bernyanyi di kelas VII B diawali dengan menuliskan 
bait-bait lagu yang berisi mufradᾱt di papan tulis. Pada saat 
pembelajaran berlangsung, para siswa sangat antusias dan 
semangat dalam bernyanyi dan mengulangi lagu tersebut 
secara berulang-ulang. Dan untuk kelas VII A, walaupun 
tanpa menggunakan media bernyanyi, pembelajaran bahasa 
Arab tetap berjalan dengan baik. Peneliti hanya meminta 
para siswa untuk mengahafal semua mufradᾱt dan 
menyebutkan minimal 5 mufradᾱt beserta artinya.  
2. Kemampuan penguasaan mufradᾱt kelas eksperimen 
mengalami peningkatan setelah diterapkannya media 
bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal tersebut 
berdasarkan hasil analisis data menggunakan software SPSS 
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2016. Dilihat dari analisis statistik yang diperoleh nilai Sig.= 
(0,000 < 0,05) maka hipotesis yang menyatakan terdapat 
perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa kelas 
eksperimen diterima.  
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti di MTs Pangeran Diponegoro Salaman Magelang 
tentang efektivitas media bernyanyi dalam meningkatkan 
penguasaan mufradᾱt, ada beberapa saran yang hendak peneliti 
sampaikan yaitu: 
1. Media bernyanyi adalah salah satu media belajar alternatif 
dan menyenangkan dalam menguasai mufrodat, karena para 
siswa menyukai dan tidak jenuh dalam belajar serta lebih 
mudah memahami materi. 
2. Bagi guru, pengalaman eksperimen ini dapat menjadi 
referensi dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang. 
3. Bagi Siswa, belajar dengan barnyanyi dapat menjadi 
pengalaman baru dan bisa dilanjutkan belajar dirumah. 
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa 
menjadi referensi dan kekurangan yang ada dalam penelitian 





C. Kata Penutup 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala kekuatan 
dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
sederhana ini yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Media 
Bernyanyi dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradᾱt 
Siswa Kelas VII MTs Pangeran Diponegoro Salaman 
Magelang Tahun Pelajaran 2018/2019”. Penulis sangat 
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan di penelitian 
yang lain. Semoga hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat 
khususnya untuk penulis pribadi, madrasah, dan para pembaca. 
Akhir kata, segala kebenaran datangnya dari Allah SWT, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
Madrasah : MTs Pangeran Diponegoro Salaman 
Magelang 





VII / Genap (II) 
 تٍرً
AlokasiWaktu : 2 x 40 Menit 
A. Kompetensi Inti 
1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social 
dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai,   merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
3 3.1. Mengidentifikasi 
bunyi kata, frasa, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang  berkaitan dengan 
3.1.1Menirukan langsung bunyi 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
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tema ًتٍر baik secara 
lisan maupun tulisan 
diperdengarkan 
3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.3 Menunjukkan gambar 
sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.4 Mengidentifikasi arti dari 
bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
3.1.5 Mengungkapkan kembali 
(bercerita) tentang isi 
wacana yang telah didengar 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi dan 
mengasosiasikan dan mengkomunikasikan tentang ًتٍر peserta 
didik dapat : 
1. Siswa mampu menghafal mufradat beserta artinya yang 
berkaitan dengan ًتٍر 
2. Siswa mampu membuat kalimat yang berkaitan dengan ًتٍر  
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Mengulang-ulang mufradat yang telah dibacakan oleh guru 
serta menghafalkannya beserta artinya tentang ًتٍر 
2. Membuat kalimat tentang ًتٍر 
a. Ruang 
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 يفزداخ يعُى يفزداخ يعُى
Kamar mandi ًّاو  غزفح انًكرة Ruang kerja انح
Mushalla 
rumah 
 غزفح األكم Ruang makan يضّهى انثٍد
Dapur انًطثخ Ruang tidur غزفح انُّىو 
Kebun انحذٌقح Ruang belajar  انًذاكزجغزفح  
Ruang tamu غزفح انجهىص 
 
b. Isi Ruang 
 يفزداخ يعًُ يفزداخ يعُى يفزداخ يعُى يفزداخ يعُى
Nasi رّس mejatamu يُضذج Pensil يزطًح Lemari  خشاَح 
teh شاي Bunga سهزج Buku كراب Celana  طزوال 
Garpu يهعقح Vas سهزٌح Telpon ٌذهفى Baju  يهثض 
Piring ٍصح Tv ٌىٌذهفش Fax فاكض Ranjang  طزٌز 
Kolam تزكح Balkon شزفح Meja يكرة Bantal  وطادج 
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Toilet يزحاض Pagar طىر Kursi ًكزط Kalender  ذقىٌى 
Gayung يغزفح Pohon شجزج Rak رّف Gambar  صىرج 
Sabun ٌصاتى Kopi قهىج 
Tempat 
pensil 
 طاعح Jam يقهًح
Air  ياء 
Meja 
makan 
 يصثاح lampu هىق pena يائذج
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Media bernyanyi 
F. Media Pembelajaran 
1. Media Pembelajaran : Laptop, speaker, dll 
G.  Sumber Belajar 
1. Buku Bahasa Arab kelas VII kurikulum 2013 Kemenag RI 
2014, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 
MTs, Kemeterian Agama RI 
H.  Langkah-Langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
Kegiatan Guru 
1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam 
belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 
materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi 
yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan 
yang dihadapi kemudian menjelaskan tujuan 










7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 
dilakukan  serta bentuk tes dan tugas selesai 
pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Siswa dengan khidmat dan santun 
1. Menjawab salam  
2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. Mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang 
sudah dipelajari dengan serius 
5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 
disampaikan guru 
2 Kegiatan Inti 
1. Mengamati dengan teliti 
2. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat  
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang ًتٍر dengan 
media bernyanyi 
3. Siswa menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang ًتٍر dengan 
bernyanyi 
4. Siswa mengamati contoh yang telah disajikan 
Menanya dengan santun 
5. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan  
kata, frasa dan kalimat  bahasa Arab tentang  ًتٍر baik 
secara individu maupun kelompok. 
6. Siswa menanyakan materi tentang  ًتٍر yang belum 
dipahami Mencoba dengan penuh semangat 
7. Siswa melafalkan materi tentang ًتٍر  
8. Siswa  melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 
materi yang disajikan. Menalar dengan terampil 
9. Siswa  menjawab pertanyaan tentang pertanyaan 
dengan bahasa Arab yang tepat 
10. Siswa menunjukkan materi sesuai dengan kata, frasa 
dan kalimat yang diperdengarkan. 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 
tanggung jawab.  
11. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan 
teks 








1. Guru menunjukkan soal-soal yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
2. Guru memberi petunjuk dan memberikan kesempatan 
untuk menjawab soal-soal selanjutnya 
3. Guru menyuruh peserta didik satu persatu untuk 
menyebutkan minimal 5 mufradᾱ t beserta artinya 
4. Mulai dari komentar/hasil dari menjawab soal-soal 
yang telah disediakan guru memberikan jawaban yang 
benar kepada peserta didik 
 Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pembelajaran 
2. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
3. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 
dan memberi salam 
10 
menit 
I. Penilaian Hasil Belajar  











1 Antusiasme dalam 
belajar 
     
2 Bertanggung 
jawab/peduli  
     
3 Percaya diri dalam 
berinteraksi 
     
4 Menghargai orang lain      
5 Santun      
 JUMLAH      
 
No Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik Sekali/Selalu 76-100 
2 Baik / Sering 51-75 
3 Cukup/Kadang-kadang 26-50 
4 Kurang/Tidak pernah 0-25 




Rentang Skor Sikap 
       Penskoran :       Nilai = Jumlah Skor Jawaban 
                5  
 
 




Guru Bahasa Arab    Mahasiswa 
 
 
Ahmad Nasrullah, S.Pd.I   Lutfi Nurul Hidayah 














PEDOMAN WAWANCARA GURU BAHASA ARAB 
Nama  :  
Hari/tanggal : 
Tempat : 
1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs 
Pangeran Diponegoro Salaman Magelang? 
2. Buku apa yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab? 
3. Kurikulum apa yang digunakan kelas VII MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang? 
4. Bagaimana tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang? 
5. Bagaimana keadaan/situasi para siswa dalam kegiatan belajar 
bahasa Arab dikelas? 
6. Apakah para siswa menyukai pelajaran bahasa Arab? 
7. Dengan metode apa bapak menyampaikan pelajaran bahasa 
Arab? 
8. Apakah dalam proses pembelajaran sering mengalami 
hambatan? 
9. Apakah para siswa mampu menghafal mufradᾱt dengan baik? 
10. Menurut bapak, apakah dengan menggunakan media bernyanyi 
dapat membantu meningkatkan penguasaan mufradᾱt? 
11. Menurut bapak, apakah dengan media bernyanyi akan 




PEDOMAN WAWANCARA SISWA KELAS EKSPERIMEN 
Nama : 
Kelas : 
1. Menurut anda, apakah pembelajaran bahasa Arab itu mudah 
dipahami? 
2. Bagaimana kesan anda dan teman-teman yang lain tentang 
pelajaran bahasa Arab? 
3. Bagaimana cara guru bahasa Arab dalam menyampaikan materi 
pelajaran? 
4. Apakah anda menyukai pembelajaran dengan metode 
konvensional (ceramah)? 
5. Apakah guru sering memberi tugas? 
6. Menurut anda, apakah pembelajaran bahasa Arab dengan media 
bernyanyi sangat menyenangkan dan membantu dalam 
penguasaan mufradᾱt? 
7. Bagaimana pendapat anda terkait media bernyanyi dalam 
















MATERI INDIKATOR SOAL 
1. 
3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari 
ujaran  kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan 
ٍِْرى  َت
 Disajikan informasi, peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
kamar mandi 
2. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
dalam lemari. 
3. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang kerja.  
4. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
kotak pensil. 
5. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
kebun. 
6. Disajikan informasi, 
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peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada 
ruang tidur. 
7. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
dinding. 
8. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang makan. 
9. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang tamu. 
10. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
meja makan. 
 
11. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang tidur. 
12. Disajikan informasi, 




mufradat yang ada di 
ruang tamu. 
13. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
dapur. 
14. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
depan rumah. 
15. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang belajar. 
16. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang makan. 
17. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
dapur. 
18. Disajikan informasi, 




mufradat yang ada di 
kamar mandi. 
19. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 
mufradat yang ada di 
ruang kerja. 
20. Disajikan informasi, 
peserta didik dapat 
melengkapi kalimat 
rumpang tentang 


















SOAL PRETEST DAN POSTTEST 
 
Nama  : 
Kelas  : 
Hari/tanggal : 
...ً ِف ٌُْىاُتانَصَو َاُءانً .1
 اِوًَانَح. جِوْىانَُّ ِحَفْزُغ. ب ِصْىُهُجاْن ِحَفْزُغ . أ
ِخَثًْطاَن. د 
... اُلَوْزانِظَو ُضَثْهًَاْن .2
 ِجَذاِئًَى اْنَهَع. ج ِطاِئَحى اْنَهَع. ب   اِوًَانَح ًِف . أ
ِحاََشِخً اْنِف.د
...ً ض ِفْكَف َو ٌُْىُفْهانِر .3
 ِحَقٌِْذانَح. ج ِةَرْكًَاْن ِحَفْزُغ. ب  ِخَثًْطاَن . أ
اِوًَانَح. د
4. ًِ ًَُحان ... ُىَهَقاْنَو ْزَط
ٌِْز . أ  ِحًََهْقًًِ اْنِف. ج ِحاََشِحً اْنِف. ب َعَهى انَظِز
ِحَقٌِْذَحً اْنِف.د
...ً ِف ُجَزَجانَّش .5
 ِخَثًْطاَن. ج  اِوًَانَح. ب ِةَرْكًَاْن ِحَفْزُغ . أ
ِحَقٌِْذانَح. د 
...ً ِف ُجاَدَطِىاْنَو ُزٌِْزانَظ .6
 ِخَثًْطاَن. ج ِجَزاَكَذًُاْن ِحَفْزُغ. ب  ِوْىانَُ ِحَفْزُغ . أ
ِصْىُهُجاْن ِحَفْزُغ.د 
... ُحاَعانَظَو ُجَرْىانُص .7
 ِطاِئَحى اْنَهَع. ج ِحاََشِخً اْنِف. ب ِجَذاِئًَى اْنَهَع . أ
ِةَرْكًَى اْنَهَع.د
..ً ِف ٍُْحانَصَو ُجَذاِئًَاْن .8
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ِمْكَأاْن ِحَفْزُغ. ج  اِوًََحاْن. ب ِةَرْكًَاْن ِحَفْزُغ . أ
ِجَزاَكَذًُاْن ُحَفْزُغ.د 
...ً ِف ُحٌَِزْهانَشَو ُجَزْهنَشا .9
ِخَثْطًَاْن. ج ِةَرْكًَاْن ِحَفْزُغ. ب أَلْكِماْن ِحَفْزُغ . أ
ِصْىُهُجاْن ِحَفْزُغ.د 
 
... َعَهى ُجَىْهَقاْنَو اُيانَّش. 01
 ِطاِئَحاْن. ج  ِجَذاِئًَاْن. ب  ِحاََشانِخ . أ
ِوْىانَُّ ِحَفْزُغ. د 
...ْىِو ِفً ُغْزَفِح انَُّ. 00
 ِيْغَزاَفٌح. ج  ِطْزَواٌل. ب  َياِئَذٌج . أ
ِذْهِفِشٌُْىٌ. د 
...ِفً ُغْزَفِح اْنُجُهْىِص . 01
ٌ. ب   َياٌء . أ َُْضَذٌج. ج  َصاُتْى  ِي
ُطْىٌر. د 
ًَْطَثِخ . 02 ...ِفً اْن
 ِوَطاَدٌج. ج   ُرسٌّ. ب  ِتْزَكٌح . أ
َسْهِزٌٌَح. د 
ٍِْد . 03 ...ِفً اْنَث
ًَْكَرِة. ب ُجُهْىِصُغْزَفُح اْن . أ ٌَْقُح. ج ُغْزَفُح اْن  اْنَحِذ
ًَْظِجُذ. د  اْن
ًَُذاَكَزِج . 04 ...ِفً ُغْزَفِح اْن
ٌٌْز. ج  َشَجَزٌج. ب  َيْكَرٌة . أ  َطِز
ِوَطاَدٌج. د 
...ِفً ُغْزَفِح اْنَأْكِم . 05
ًٌَح . أ  َيْهَثٌض. ج  َياِئَذٌج. ب  ِيْزَط
ِتْزَكٌح. د 
ٌَْقِح . 06 ...ِفً اْنَحِذ
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ًٌَح. ج  َشَجَزٌج. ب  ِيْصَثاٌح . أ  ِيْقَه
َيْكَرٌة. د 
ًَاِو . 07 ...ِفً اْنَح
ًٌَح. ب  َياِئَذٌج . أ  ُشْزَفٌح. ج  ِيْقَه
ِيْزَحاٌض. د 
ًَْكَرِة . 08 ...ِفً ُغْزَفِح اْن
ٌٍ. ج  َفاْكض. ب  َيْهَثٌض . أ  َصْح
َشَجَزٌج. د 
ٍِْد . 11 ...ِفً ُيَصَهى اْنَث
 ِذْهِفِشٌُْىٌ. ج  ٌٌَحَسْهِز. ب  َقْهَىٌج . أ








INSTRUMEN VALIDASI AHLI  
Judul Penelitian : Efektivitas Penggunaan Media Bernyanyi dalam 
Meningkatkan Penguasaan Mufradᾱ t Bahasa 
Arab Siswa Kelas VII MTs Pangeran Diponegoro 
Salaman Magelang Tahun Pelajaran 2018/2019 
Penyusun  : Lutfi Nurul Hidayah 
Lembar Penilaian ini bermaksud untuk mengetahui pendapat 
Bapak tentang instrumen penilaian yang dibuat peneliti untuk 
mengumpulkan data penelitian. Tujuan evaluasi ini agar dapat 
diperoleh instrumen yang valid dan reliabel. Sehubungan dengan hal 
tersebut, saya mohon kepada Bapak dapat memberikan respon pada 
setiap pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda pada kolom di 
bawah ini: 
1. Beri tanda (V) pada kolom dengan keterangan penilaian sebagai 
berikut: 
5 : sangat valid 
4 : valid 
3 : cukup valid 
2 : kurang valid 
1: tidak valid 
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Sebelum melakukan penelitian, mohon Bapak menulis identitas 
secara lengkap: 
Nama Validator : Ahmad Nasrullah, S.Pd.I 
Instansi : MTs Pangeran Diponegoro Salaman Magelang  
 
 Berdasarkan penilaian kelayakan materi dan kebahasaan, 
instrumen soal itu dinyatakan (mohon berikan kesimpulan dengan 
melingkari salah satu nomor): 
a. Layak untuk selanjutnya digunakan tanpa revisi 
b. Layak untuk selanjutnya digunakan dengan revisi sesuai saran 
c. Tidak layak 
Atas bantuan dan kesediaan Bapak untuk mengisi lembar evaluasi 
ini, saya ucapkan terimakasih. 
 
Salaman, 18 Maret 2019 
Validator 
 
Ahmad Nasrullah, S.Pd.I 
 
No Aspek Yang Dinilai 
Skor Validasi 
5 4 3 2 1 
1 
Instrumen penelitian sesuai kisi-
kisi instrumen 
     
2 
Berdasarkan materi/isi instrumen 
dapat mengukur hasil belajar 
siswa dalam menguasai kosakata 
bahasa 
Arab 
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SURAT PERNYATAAN VALIDITAS SOAL 
Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa dengan ini 
saya: 
Nama : Ahmad Nasrullah, S.Pd.I 
Alamat Sekolah : MTs Pangeran Diponegoro Salaman Magelang 
(Kamal, Menoreh,   Salaman, Magelang) 
Alamat Rumah : Karangrejo, Borobudur, Magelang 
No. Telp : 085826604079 
Telah menjadi pemvaliditas soal (Validator) dengan menerima, 
melihat, dan melakukan koreksi dengan sebenar-benarnya terhadap 
soal pre-test dan post-test untuk kelas VII MTs Pangeran 
Diponegoro Salaman Magelang yang disusun oleh:  
Nama : Lutfi Nurul Hidayah 
NIM : 15420102 
Jurusan/ Fakultas : PBA/ Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat digunakan 
sebagaimana semestinya, dengan harapan dapat menyempurnakan 
tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.  
 
 Salaman, 18 Maret 2019 
Hormat saya, 
 






















































Nama : Lutfi Nurul Hidayah 
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 02 Oktober 1996 
Agama : Islam 
No.Tel/HP : 085866332790 
E-mail : lutfiunyil02@gmail.com  
Alamat : Karangwetan, Kalisalak, Salaman, 
Magelang 
Alamat di Yogyakarta : Ponpes Al Barokah 
Riwayat Pendidikan :  
- TK Al Islam Kalisalak 
- MI Al Islam Kalisalak 
- MTs At Tauhid Sawangan Magelang 
- MAN 1 Magelang 
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Orang Tua : 
a) Ayah : Abdul Khanan    
b) Ibu : Siti Umi Hanik                     
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